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Ьаз Ьееп зЬоит іо Ье заїе а т і  аррІісаЬІе іп раїіепїз \уііЬ ипге- 
зесІаЬІе Ьераііс Іитогз. ТЬе оЬ] єсііує ої іЬіз 8Іисіу здав Іо гєуієвд 
іЬе гоїе ої гасііоії^иепсу аЬІаііоп (КРА) іп іЬе ігеаїтепі оїііуєг 
теїазіазез іп соїогесіаі ша1і§папсу.
МеіЬосІз: Иаіа ої 78 раїіепїз угіїЬ соїогесіаі ііуєг теїазіазез 
Ігеаіей їог сиге \«ІЬ Ьераііс гезесііоп ± КРА Ьеїтоееп Іапиагу 
2009 апсі Аидизі 2014, « а з  регїогтесі гєігозресііуеіу
КезиІСз: Ої 78 раїіепїз (хеа(ес), 32 (%41) ипсіепуепі гезес­
ііоп опіу, 24 КРА + гезесііоп (%31), 14 КРА опіу (%18), апсі 8 
Іарагоіоту шііЬ Ьіорзу (% 8). КРА тоаз изєсі іп орегаїіуе сап- 
сіісіаіез «Ь о соиШ поі ипсіег^о сотріеіе гезесііоп ої сіізеазе. 
Оуегаїї зигуіуаі гаїе шаз Ьі§ЬезІ аЙег гезесйоп (%52), КРА + 
гезесІіоп(%63) апсі КРА опіу «еге (%24) гезресІІуеІу.ЗигуіуаІ 
їог "ипгезесІаЬіе" раїіепїз Ігеаіесі \уііЬ КРА + гезесііоп ог КРА 
опіу тоаз дгеаіег іЬап раїіепїз \уЬо аррііесі сЬєтоіЬегару опіу.
Сопсіизіоп: ТЬезе сіаіа ргоуісіе єуісієпсє іЬаІ «Ьєп сот- 
ріеіе гезесііоп саппоїЬе асЬіеуесІ, зеїесііуе изе оїКРА сап кеер 
а тосіезі зигуіуаі Ьепейі оуєг сЬетоіЬегару зоїо їог раїіепїз 
«ііЬ  соїогесіаі теїазіазез Іітіїесі Іо іЬе ііуєг. АІіЬоидЬ раїіепі 
зеїесііоп їог КРА » а з  Ьазесі оп кповдп гізк їасіогз, роїепііаі тог- 
Ьійііу апсі раїіепі ВМІ їог зигуіуаі із іЬе т о з і ітрогіапі їасіогз 
їог зигдісаі ргосезз.
базїгоіпїезїїпаї З їго та І Титоигз (ОІЗТ) 
ргезепііпд аз Сазігоіпїезііпаї ЬаетоггЬадез
Р. Р а т а ’, І.. М. МигаЬіїо, О. 1_о Ргезіі, 
М. А. (Зіогїге’ РІогіо
Етегдепсу Оерагітепі Ііпіуегзіїу ої Меззіпа - ІТАІ_У
Васк§гоип(1: То Ьі§Ь1і§Ьі іііе пеесі Іо зизресі а ОІ5Т іп 
раїіепїз ргезепііп^ асиїеіу тоііЬ ^азігоіпіезііпаї (СІ) Ьаетог- 
гЬа§єз апсі апаетіа. СІЗТз аге іЬе т о з і  Й^иепі тезепсЬітаї 
пеоріазііс Іезіопз апсі аїїесі тозіїу іЬе зЮтасЬ (60%) апсі іЬе 
зтаїї Ьоздеї (20%).
МеіЬосІз: [Іііз із а сазе зегіез ої раїіепїз ргезеп1іп§ Іо ап 
Ассісіепі апсі Етег§епсу Оерагітепі їо11овдп§ СІ ЬаетоггЬаде 
апсі апаетіа.
Кезиііз: Т\уо їетаїе апсі опе та їе  раїіепїз, асгозз аіі а§е 
гап§ез т і ї  Ье ргезепіесі. А11 ргезепіесі шііЬ асиїе ЬаетоггЬа^е, 
апаетіа апсі їаіі^ие. ЕзорЬа§еа1 апсі §аз1гіс епсіозсору теаз поі 
сопсіизіуе їог сііа^позіз, Ьошєуєг СТ апсі Ьізіоіоду аііовдед а 
соггесі сИаріозіз. Ттоо сазез тоеге Ігеаіесі їуііЬ іарагозсоріс зиг- 
§егу, \уЬі1зі Ле іЬігсі \уаз Ігеаіесі изіпд ореп зигдегу сіие Іо іЬе 
зіге ої іЬе Іитоиг. Оп ЬізЮІо§іса1 ехат  1»о оїіЬе іЬгее раїіепїз 
Ьай поп-а§§геззіУе Іитоигз (<=5/50 НРРз). Іттипоаззауз 
зЬоілгесІ іЬаІ а11 Лгее вдеге розіїіуе Іо СБ117 ап<і СБ34.
Сопсіизіопз: А1іЬои§Ь СІЗТз аге и п соттоп  апсі оЙеп 
азутріотаїіс, апсі ргезепі шііЬ поп-зресійс зутр іотз, тоЬісЬ 
соггеїаіе іо Іитоиг зіге. Іпсісіепіаіотаз аге с о тто п . ТЬе рго§- 
позііс їасіогз ої зигуіуаі іп іЬезе пеоріазііс Іезіопз аге Іитог 
зіге апсі тіїоііс іпсіех ехргеззесі аз тоїозез рег Ьі§Ь-та§пій- 
саііоп йеШ.
СІЗТз зЬоиІсї Ье сопзісіегесі аз а <ЖегепІіа1 сііадпозіз іп 
раїіепїз «ііЬ  асиїе ог сЬгопіс СІ ЬаетоггЬа§е, §іуєп іЬаІ СІ 
Ь1еесііп§ із іЬе т о з і с о т т о п  ргезеп1іп§ зу т р іо т  сіие Іо иісег- 
аііоп ої іЬе тисоза їог Іитог §го№іп§.
ЕЗОРНАСЕАІ. ЗТЕКТІМС ВУ ЗЕІ.Р ЕХРАШ ІМ С  
М Е ТА Ш С  ЗТЕМТЗ
Т.ЗиІіказЬуіІі; V. СЬкЬігосІге; С. СНкґіаісІге; 
С. СіогдоЬіапі - А у є г з і СІіпіс. ТЬіІізі Сеогдіа
Васкдгоипсі: ЕзорЬа§еа1 зіепіз аге иіііігесі Іо Ігеаі таїі^- 
папі ог Ьепідп езорЬа^еаІ 8ІгісІиге8, Йзіиіаз, регїогаїіопз, ап<1 
апазіотоііс Іеакз. Зіепі ріасетепі изиаііу ге^иі^е5 ЬоіЬ епсіо- 
зсоріс апсі Йиогозсоріс §иіс1апсез. Мозі зіепіз аге ріасесі сііз- 
Іаііу апсі асгозз іЬе §а8Ігое8орЬа§еа1 ]ипсІіоп.
Маїегіаіз апсі МеіНосІз: ЕзорЬа§еа1 зіеп1іп§ шаз рег- 
їогтесі іп 26 раїіепїз уіііЬ сііїїегепі раіЬо1о§іе8 ої іЬе езорЬа- 
§ш: Іп 22 сазез сіие Іо іггезесІаЬІе езорНа^еаІ сапсег апсі ргохі- 
т а ї  ^азігіс таїідпапсіез. Іп 15 сазез їгот іЬозе 22 - сагсіпота 
здаз Іосаіесі іп іЬе тідсіїе апсі сіізіаі рогііопз ої іЬе езорЬадиз 
здіїЬоиІ сагсііаі іпуоіуетепі. іп 7 сазез сапсег зргеасі іпуоіуєсі 
аз іЬе езорЬа§из аз зЮтасЬ. 8іеп1піп§ теаз иіііігесі їог сіозиге 
ої: Іеакз (2 раїіепїз аЙег В-2 §аз(:гесІоту апсі зієєує дазігес- 
Юту); ЬгопсЬоезорЬа^еаІ йзіиіа (1); сіиодепаї Йзіиіа (1 - аЙег 
дипзЬої вдоипсі). Іп аіі сазез соуєгєсі зіепіз здеге изесі (Шізоп- 
Соок 2-зІепІ ог ЕІ.І.А НУ Ріиз, Напаго зіепіз апсі ВапізЬ зеаі 
їог Йзіиіа сіозиге. Апіігеїіих уаіуе зіепіз їог ргеуепііоп ої аЙег 
зІепІіп§ СЕІШ). А11 іпіегуепііопз шеге регїогтесі ипсіег і.у ог 
§епега1 апезіЬезіа.
Кезиііз: по сотріісаііопз. Іп 1 сазе зіепі ті§га1ес1 іпіо іЬе 
зЮтасЬ шЬісЬ » а з  Йхесі оп іЬе оіЬег йау Ьу зресіаі зіепі-ехігас- 
Іог сіеуісе. АИ йзіиіаз «еге сіозесі іп 2-12 шеек регіосі.
Сопсіизіоп: ЕзорЬа§еа1 з1еп1іп§ Ьу соуєгєсі зіепіз зЬоиІсі 
Ье сопзісіегесі аз ап єйєсііує т іп і іпуазіуе теїйосі ої сйоісе іп 
іЬе ігеаїтепі ої езорЬа§еа1 та1і§папІ апсі Ьепі§п зігісіигез апсі 
регїогаїіоп.
Сопсііііоп оТ ти со и з  т е т Ь га п е  іп регіиісег агеа 
апсі епсіосгіпе з у з їе т  іп раїіепїз зиНегіпд Тгот 
(іетоггіїадіпд дазігіс сіиосіепаї иісег.
Тгоїітоу МЛЛ
ЗІ “Опіргореігоузк МесІісаІ Асасіету ої МНС ої икгаіпе.” 
йерагітепі ої (ЗепегаІ Зигдегу. Опіргореігоузк.
Маїегіаіз апсі МеіЬосІз ої зіийу: Сотріех гезеагсЬ ої 35 
раїіепїз «иїїегт§ їгот Ьетоггка§іп§ иісег ої зЮтасЬ апсі сіио- 
сіепит Ьаз Ьееп саггіесі оиі іп іЬе Сепіег ої ЗіотасЬ-ІпІезІіпаї 
НетоггЬадез іп Опіргореігоузк Сііпісаі Ііпії ої АтЬиІапсе ої 
Впіргореігоузк Ке^іопаї Наїї.
Кезиіі апй сіізсиззіопз: Ргоїоипсі сііпісаі, тісгоЬіоІоді- 
саі, іттипоЬізІосЬетісаІ апсі сЬготаїіс т а з з  зресІгодгарЬіс 
ехатіпаїіоп ої раїіепїз т іЬ  ЬетоггЬа§іп§ зЮтасЬ апсі сіио- 
сіепит Ьаз Ьееп саггіесі оиі. Іп іЬезе раїіепїз іпсгеазесі асііу- 
ііу ої ІМО-зупіЬазе Ьаз Ьееп сіеіегтіпесі аіопд іпсгеазе ої саі- 
есЬоіатіпе апсі зегоіопіп ієуєіз іп Ьіоосі зегит. ТЬезе сЬапдез 
аге т о з і ехргеззесі іп сазез ої зєуєгє Ьіоосі Іозз, ипзІаЬІе Іосаі 
епсіозсоріс Ьетозіазіз игіііі Ьі§Ь гізк ієуєі ої геїарзіп^ Ьетог- 
гЬа§е. ТЬе гесеіуесі сіаіа епаЬІе Іо ргесіісі сЬагасІег ої іЬе соигзе 
ої а раіЬо1о§іса1 ргосезз апсі ітргоуетепі ої іЬе Ігеаїтепі 
ргодгат.
Сопсіизіопз: ТЬе тапіїезіесі іпсгеазе іп саІесЬоіатіпе 
ієуєі із оЬзегуесі іп сазез ої зєуєгє Ьіоосі Іозз, епсіозсоріс ріс- 
іиге ої ипзІаЬІе Іосаі Ьетозіазіз угіїЬ Ьі§Ь гізк ієуєі ої геіарзіпд 
ЬетоггЬа§е (іп іЬе агеа ої сіеїесі сіопесі уєззєі із Йеіегтіпесі).
Ьіпеаг сіерепсіепсе Ьеівдеєп і-ИОЗ асііуііу ієуєі іп регіиісег 
агеа апсі ієуєі ої зегоіопіп іп Ьіоосі зегит із геуеаіесі - іп сазе
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ої тапіїезїесі асііуііу (гот 39.5±16.3 п то і/і аі аггіуаі аі (Ье іп- 
раіїепі сіерагітепі іо 48.8± 15.3 п то ї/ оп іЬе іЬігй сіау оїігеаі- 
т е т  (Р<0.05).
ТЬе ргоуісіесі сіаіа епаЬІе іо ргейісі іЬе соигзе ої раїЬоІоді- 
саі ргосезз апсі ітргоуе Ігеаїтепі ргодгат їог раїіепїз зийегіпд 
їгот ЬетоггЬадіпд дазігіс-сіиосіепаї иісег.
Кеутеогйя: иісег ої зЮтасЬ апсі сіиосіепит, геїарзе ої даз- 
Ігіс-сіиосіепаї ЬетоггЬаде, регіиісег агеа.
О и їс о те з  ої ЬаІІооп йііаіаїіоп арріуіпд іп їНе 
їґіегару о ї раїіепїз \л/іїо ііауе асіїаіазіа сіізеазе
ЗЕРйАР У0РМА2, ІШАМ ЕСЕ, НІІЗМІІ АІ.РТЕКІМ, 
НиЗЕУІМ УІ1.МА2, РАНРЕТТІМ АСАР, МІІЗТАРА 
ЗАНШ
ЗЕЬСІЖ ІЛЧІУЕРЗІТУ о ера ртм еічт  ор  є е м е н а і. 
ЗУРОЕРУ, Копуа,Тигкеу
ВаскдгоипсІ & А іт * :  ТЬе сііадпозіз ої асЬаІазіа Ьаз Ьееп 
уадие їог Ьипсігесі уеагз. Аізо іЬеге Ьаз Ьееп сіагк іп іЬе еііоіоду 
ої іЬіз ііпезз. ТЬе зутріотаїіс  еуаіиаііоп ої раїіепїз «Ь о Ьауе 
Ьееп асЬаІазіа їосизез оп й^иепсу ої гедигдіїаііоп, сІузрЬадіа, 
«еідЬі Іозз, геїгозіегпаї раіп апсі ргеззиге. АсЬаІазіа із Ігеаіесі 
Ьу еііЬег їогсеїиі ЬаІІооп сіііаіаііоп ог зигдісаі туоіоту . ЕзорЬ- 
адеаі сіііаііоп їог асЬаІазіа іпуоіуєз іЬе їогсеїиі сіізшрііоп ої 
іЬе 1о«ег езорЬадеаІ зрЬіпсІег (ЬЕ8). ТЬіз із изиаііу сотріеіесі 
ЬеІ«ееп ЗО- 40 т т  сііатеїег рпеитаїіс ЬаІІооп сіііаіогз. Ваі- 
Іооп сіііаіаііоп із іЬе сіазісаі арргоасЬ Іо іЬе асЬаІазіаіпсерІіоп 
ігеаїтепі. Оіїегепі апсі п е«  іурез ої Йііаіаііоп із аізо аррііесі іо 
гізе іп еїйсасу.Ше «ап і Іо йесіагесі іЬе оиісотез ої сіііаіаііоп 
арріуіпд іп асЬаІазіс раїіепїз.
МеіЬосІз: Ої 7 Раїіепїз «Ьо «еге сііадпозесі апсі ипсіетепі 
ЬаІІооп сіііаіаііоп оуєг 2 уеагз регіосі «еге сіеіегтіпесі геїго- 
зресііуеіу. Б о гт іси т  Ьаз регїогтесі Ьу тігауепоизіу їог рге- 
тесіісаііоп Ьеїоге іЬе арріісаііоп, Оііаіаііоп «а з  регїогтесі 
ассопЗіпд Іо іЬе уегде уаіие ої раіп, «Ьііе розіїіопіпд ої сіііаіа- 
ЮгЬаз сіопе іп епсіозсоріс сопігоі.
Кезиііз: №е еуаиіаіесі геїгозресііуеіу іЬе сіаіа ої 7 раїіепїз 
«ііЬ  АсЬаІазіа сіигіпд іЬе уеагз ЬеІ«ееп МагсЬ 2012 Іо Аидизі 
2014. ТЬе т еап  аде « а з  41.7 уеагз (гапде 18 Іо 68). ТЬеге «еге 4 
(%57) та їез апсі 3 (% 43) їетаїе раїіепїз «еге сііадпозесі іп іЬіз 
регіосі. Веііег гезиііз «еге сіеіесіесі іп 5 (%71) раїіепїз, Ьо«еуег 
ої 2(%29) раїіепїз 1о«ег гезиіі сіеіесіесі Ьесаизе ої1о« ЮІегапсе 
гаїе апсі зєуєг зіепозіз. ТЬеге « а з  по сііїїегепсе іп сіііаіаііоп еїїї- 
сасу гедагсііпд депсіег ої іЬе раїіепїз, Ьо« єуєг іЬе гези1і«еге 
Ьеііег іп іЬе раїіепїз иррег 40 уеагз оШ. № те  ої іЬе раїіепїз Ьасі 
сотріісаіесі. Ше Ьауе регїогтесі иррег дазігоіпіезііпаї зузіет 
епсіозсору гереаіесі іп 3 раїіепїз іЬегеїоге Ьеаііпд апсі еуаіиа- 
Ііоп ої«ісіїЬ Іитеп.ТЬеге Ьауе Ьееп по тогіаіііу сіеіегттесі іп 
оиг сазез.
Сопсіизіопз: Тгеаїтепі ої асЬаІазіа сіізеазе Ьаз уагі- 
оиз теїЬосІз. Бііаіаііоп із опе ої іЬе т о з і  еїїесііуе ргоссеззез 
іЬегеіп. Ваііооп сіііаіаііоп сап Ье зиддезіесі їог іпсерііоп 
теїЬосі сіие Іо ЬідЬ роїепсу, їеазіЬіе, зЬогІег Ііте  зіау іп Ьозрі- 
Іаі аЙег іЬе ргосезз іп асіуапсе сііпісз.
\Л/Иісґі ої уоиг сііоісе І_арагозсоріс ог ореп 
зигдегу ?: С отрагізоп  о ї о и їс о те з  іп 
д азїгес їо ту  ргосесіигез
ІІ.НАМ ЕСЕ, ЗЕВйА Р  У0ВМА2, НЦЗЕУІМ УІІ.МА2, 
НШЗМи АІ-РТЕІШ , РАРІ5Е УІІ.МА2, МІІЗТАРА ЗАИШ
ЗЕІ.СІІК і ім іу е в з іт у  о ера я тм еічт  о р  є е м е р а ь  
ЗІІРОЕВУ, Копуа,Тигкеу
ВаскдгоипсІ: Оазігіс сапсег, іі гетаіпз а та]'ог ЬеакЬ ргоЬ- 
Іе т  аз іЬе ЙЙЬ т о з і зееп таіідпапсу іп Юсіау’з «огісі. Зигдегу 
із та іп  оЬ]ЄСІІУЄ іп іЬе ігеаїтепі ої дазігіс таІідпапсу.Ьара- 
гозсоріс дазїгесїоту (ЬС) І5 ЇеазіЬіе апсі аррІісаЬІе теїЬосІ 
їог дазігіс зигдегу.ТЬе а іт  ої оиг зіисіу « а з  Іо еуаіиаіе іЬе 
раїіепїз «Ь о Ьасі орегаїесі Ьу Іарагозсорісаііу дазїгесїоту 
геїгозресііуеіу.
МеіЬосІз: Ої 25 раїіепїз «еге орегаїесі «ііЬ  дазігіс сапсег 
Іарагозсорісаііу ЬеІ«ееп іЬе уеагз Аргії 2012 Іо Іапиагу 2015, 
ОЇ11 (%44) раїіепїз орегаїесі Ьу іарагозсору гасіісаі дазїгесїоту 
(ЬС) «Ьііе 14 раїіепїз « ііїї сопуепйопаї ореп дазїгесїоту аізо 
(ОС) ої 21 раїіепїз Ьауе регїогтесі «ііЬ  02 сііззесііоп (ОС). 
Епсіроіпіз аге іпсіисіесі Ьу ^иаIі^у ої опсоїодісаі гезесііоп «ііЬ 
гедагсі Іо ІутрЬ посіез сііззесйоп, розіорегаїіуе сотріісаііопз 
апсі тогіаіііу. №е еуаіиаіесі іЬе зосіеіу ої раїіепїз Ьу іЬе сгіїег- 
іез ої тогЬісііІу, ІепдіЬ оїзіау іп Ьозріїаі, орегаїіоп Ііте, Ьіеесі- 
іпд Ьіоосі уоіите апсі сотріісайопз.
КезиІІз: ТЬеге «еге 25 раїіепїз орегаїесі сіие Іо дазігіс сап- 
сег, депсіег ої іЬе раїіепїз «еге ої 15 райепіз (%60) т а їе  апсі ої
9 раїіепїз (%40) їетаїе.ТЬе т е ап  аде « а з  48.3 (гапде 26 Іо 82). 
\Л/Ьеп « е  сотрагесі Йіе ОС апсі ЬС дгоирз орегаїіоп регіосі, 
Ьіеесііпд уоіите аге зітіїаг іп ЬоіЬ дгоирз.ТЬе сііїїегепсе 
ЬеІ«ееп іЬе дгоирз «еге езресіаііу іп тогЬісііІу, ІепдіЬ ої зіау іп 
Ьозріїаі апсі сотріісайопз.іп Ле ОС дгоир, іЬезе сгіїегіез гаїез 
«еге ЬідЬег іЬап іЬе ЬС дгоир Ьесаизе оїіопд зіауіпд Ііте  апсі 
тоге ехрозиге Іо іпїесйопаі огдапізт.АІзо іп іЬе дгоир ої ОС 
тогЬісііІу гаїез «ег ЬідЬег іЬап Йіе оіЬег дгоирз сіие іо «ісііЬ ої 
сііззесйоп зііез апсі ргесізіоп. ТЬе питЬег оїІутрЬ посіез ої іЬе 
ОС дгоир апсі ЬС дгоир « а з  зітіїаг (гапде 28 Іо 35) у з  (гапде 31
10 38), апсі іЬе Йіїїегепсе « а з  по зідпійсапі (Р0.05). ТЬеге «еге 
зо те  розі-орегайуе сотріісагіоп Ьаррепесі іп іЬе ОС дгоир 
ііке «оипсі зііе іпїесііоп, Ьетіа, зегота оп іЬе оіЬег Ьапсі іп 
ЬС дгоир опіу рогі зііе іпїесііоп Ьаз зееп іп іЬе розіорегаїіуе 
регіосі. ТЬе іпсііуісіиаі гаїе ої гесиггепсе, теїазіазіз апсі тогіаі- 
ііу ої іЬе ЬО дгоир апсі ОС дгоир «еге еуаіиаіесі Ьу «ЬісЬ іЬе 
сіійегепсез «еге по зідпійсапі (Р0.05).
Сопсіизіоп: Сотрагесі «ііЬ  ореп уегзиз Іарагозсоріс даз- 
Ігесіоту із заїе апсі ЇеазіЬіе «ііЬ  т іп іт аї іпсізіоп зііе, Іезз Ьіеесі- 
іпд апсі ЬеПег атеїіогаїіоп Ііте. ТЬе гаїе ої гесиггепсе, те їаз­
іазіз апсі тогіаіііу аге поі гетагкаЬІе іпсгеазе іп а зЬогІ регіосі
А ВАРЕ А №  РРЕМ АиСМ  РАТНОІ_ООУ ОР 
ЕЗОРНАОУЗ: ЕЗОРНАСЕАЬ МЕЦМЧ0 СУТ0 5 І5
ЗаЬаїїаїїіп Оезїек1, УаНії Опиг СиІ2, Зегкап Аїііодіи2, 
Ееупер Таїаг3, Кйг§аї Р аИ ті Зегіп4
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Тигкеу 
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Тигкеу
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